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Una encuesta interesante , La sustitución de 
Huesca .. a· l 1a enseñanza reli-La carretera . d e 
Monzón a Aineto 
Castilsabás 
·de giosa debe impo-. , 
se~c1on, 
nerse 
a Nocito _ Pcr conducto fidedigno y particular 
M~ querido amigo don Jorge Cajal, siguen empleaado. En ese trozo de Es- ha llegado a nuestros oídos que el 
hombre dinámico por excelencia cuya ¡ paña hay minas, arbolado, hulla blanca, ! actual inspector jefe de Prime_ra En . 
energía consagra de lleno al engrandecí 
1 
pastos, oxígeno, belleza, paisaje y turis- sefíin{a don Ramiro Soláns, cum 
miento y defensa de los intereses alto- mo ... .Y hay hombres, hermanos nues- pliendo órdenes del Ministerio_, se 
a ragoneses, me formula u.i cuestfonario tros de raza, plenos de bondad y de vir- personó, acomp..iñado de otras autori-
para recoger en él mi opinión sobre -1a ludes, asidos a curiosísimos l!'rejuicios y dades, en los colegios religio_sos eón 
construcción de aquella carretera. tradicioees que constituyen un intere- d l ¡ el propósito e proponer· es a venta o 
Con pocas palabras quedar.ía contesta- san te estudio floklórico, y a los que es alquiler de los mismos. No obstante los 
do este infatigable entusiasta _de las co- preciso sacar de su aislamiento con el 
sas de su tierra, porque con decir que mundo y con su patria, cueste lo que esfuerzos Y buenas intenciones reali-
esta vía de comunicación Ja considero cueste. Que no se argum~mte y se diga -tadas por el señor Soláns, nada pudo 
«vitalísima,, para la economía industrial qu~ esta carreter-a es cara. Más cara es conseguirse. 
y comercial de 
1 
la ciudad de Hueséa, la vida que ürrastran esos desdichados · No debe extraiiarnos la actitud 
como muchísimas veces se lo dije al habitantes. Que no se diga y se argu- éerril de estos señores que al amparo 
amigo Cajal én nuestras conversario~es mente que esta vía .de comunicación de la hipócrita reacción boicotean y 
particul~res, se pondría de manifiesto ·el será improducli va porque el terreno es pretenden huridir toda la legislación 
interés y la atención que antes Y des· pebre. Ofrece r:payores posibilidades de republicana. 
puéa de ser elegido diputado por la pro- explotacióµ que los riSGOS marroquíes y, Ahora bien: .:vamos a tolerar los 
vincia tuve por esta obra. Pero don Jer- sin embargo, éstos se hallan cruzados. maestros laicos y mucho menos el 
ge quiere más y en su afán, sin duda, de no ya de carreteras,· sino de espléndida~ Fr:ente Popular, que se informe a 
recopilar datos y elementos de juicio pi'stas. Que no se piense y se proyecte 
que demuestre hasta la ~aciedad la ·ur- Madrid en el sentido de que Huesca 
d 1 
el que los habitantes del valle de Nocito no,posee edifi'teios para llevar a cabo la 
gente y necesaria construcción e a ~a- · vayan a" vivir a otras regiones de próxi· 
d . · · antedicha sustitución? rretera de N_ocit~, . nos mge ~nas pre- 1 ,ma colonización, porqu~ esto süpondría 
guatas qu«;11mphc1tamente encierran el el querer arrancarlos de aquello que más ¡No! Los partidos i{quierdistás que 
conocimiénto claro y profundo que el · . estiman y quieren: de su sierra, de sus . integran el Ayuntamiento y a cuya 
amigo Cajal tiene de la cues~ión, Y a la montes, de sus campos, de sus fuentes, cabecera se encuentra un hombre dl( 
quE> debemos c~ntes~ar aportando ·con de la tierra bendita qu~ guarda ~ sus tan limpio historial republicano como 
ello nuestra humilde colaboración a una antepasados, del h9gar en que nacie- e·l señor G.irderera, son los mqs ade-
empresa que coñsidero digna Y obl~gada ron .... y, porque, además, esta emigrá- cuci':los para asumir la responsabilidad 
de los que se honren con ser' hijos de ción oólci beneficiaría la expansión abti~ . ·ael 1?tOVimiento pro prohibición de la 
Huesca y de los vecinos que habitan los siva del cacique terrateniente, qi.qe tam~ _ · l' . p 11 1 C pueblos del valle de N ocito. bién lo hay en la montaña. en~enadn-\a r~ zg~osa." .ara e o e o11l-
. . . . . . . ·ce;o ebe ir znmeaiatamente a a 
Por eso quiero extenderme ea m1 JUI· No es posible regatear por más tien1- . 'ó d ! . l 
· · 'l l ·. · · . . incautacz n ejinztzva o tempora cw y vaciar en e as ~prec1ac10nes per- po la construccion de la carretera :le , 
sooales que pude hacer sobre este asun- Nocito. Continuar en la pasividad ante del suntuoso y mug~ifico convento 
to en los cuatro viajes que realicé a .lps la de~anda justa y humana de aquellos de los Jesuitas, ~~rt c~ya actuación 
lugares enclavados en las faldas septen- habitantes, supone tanto ·como el querer· no so/amente s;.soliáarz{ará el pueblo 
trionales de la Sierra de Guara. J lanzarlos a la desesperación y que un int.électual f manual de la capital, 
Consider~ de gran importancia la .U,\i- ' día renieguen ·de su propia patria. -Deber sino también et de toda la provin-
lidad turística, tanto nacional como éx~ de todos es ponernos a disposición de cía. 
· · - · tranjera, que reportaría esta vía de co- i esta bella empresa, influyendo en las Es ramos de vuestrq recto prOCAder 
____, - tnu~íéa0i0u1¡mr , • · · - · 'é'6fü'fa 'f.u ""ª • ' '"' no 1mg.., . ,.._ . , J • • ~Spt;i;.;;m;'u 
Santamaría, se habría tacilitado el acce- Y tomando con cariño el mejo~a._?Iiento vergort{OSO de Pamplo.na, donde la 
so rápido y cómodo al maravilloso Par-, .de estos vecinos. ~a responsab1hdaú es ccaverna> ha puesto en juego todas sus 
. ~ue de Ordesa y a los rincones no menos de todos Y: po~ e~o, todoa,_ ~bsolu~amen- habilidadesº para impedirlo. 
hermosos y pintorescos de las gargantas . te !odos, sm d1strngos polltwos m ban-. 
. de Guara por donde discurre el rí~ Gua- derías, debemos
1
aprestarnos a hacer ~n Republicanos, socialistas, hombres 
tiz!l.lema bordeado de frondosos bosq~es alto servicio -a los intereses de la mu- revolucionarios, todos unidos en franca 
y ar~oledas en cuyo interior canta .til _dad de Huesca y del . he~moso valle de camarádería ayudemos a nuestros go-
, agua cristalina de riquísima~ fuente,s·. Nocito. bernantes a implantar la 1escuela l'aica, 
Huesca, la ciudad, tendría un parque n_a- · La capital de Huesca tendría un moti- nacional, o mejor dicho, sin privile-. 
tural a unos 30 kÜómetros escasamente vo más de engra·ndecimienlo industrial gios ni ·dogm·:ztismos ab~urdos; en ella 
: de sus puertas y en l~ planicie del pue- · y comercial con esta vía ~e comunica- la niiie\ se fundirá en un· abra{o fra· 
Miércoles, 3 de Junio de 1936' 
Número suelto: 
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1 BUES CA, PUERTO DE MAR 
La nolicia dada por nosotros del anuncio de la subasta del puente de 
Lascellas ha motivado un comentario del órgano verde local que ha hecho 
tronchar de risa a cuantos lo han leído al ver la ingenua faGllidad que para 
hacer el ridículo atesoran nuestras inefables y absurdas derechas. 
La payasada es de las tie ~poca. Venirnos con el cuento de que el ministro 
de O. P. aquel buen señor Lucía, diputado de la Ceda, tenía la intención de 
construirlo y que le acompañaban en el buen des·eo nada menos que Romero, 
Vidal y Moncasi es algo descacharrante, porque desde Ja Edad de .Piedra hasta 
nuestros días, todos, absolutamente todos los míseros mortales, sabemos que 
el cielo· está empedr,ado de buenas intenciones o de buenos proyectos que, 
aunque más técnico, es igual. 
Pero el órgano verd!l local se olvida, al hablar de los proyectos de Lucia, 
, citar uno que refuerza su argumentación y que se nos dice se coció en la meo· 
te de aquellas ilustres personalidades que fueron y el pueblo deshizo. La trini-
dad Romero, Vida! y Moncasi, con Lucia y Lorenzo Pardo. se nos asegura 
propusiéronse convertir a Huesca en puerto de mar. Ellos habían oído hablar 
de puertos en la provincia y· no quisieroq que Hue,sca-la capital-se quedara 
sin uno. Detalles no conocemos, aunque ya oímos con insistencia que trata-
ban de hacer de cosas, la mar. Por es~ no podemos afirmar si el proyecto 
consistía en llevar a Huesca hasta el Océano o en traer el Océano a Huesca. 
De todas maneras, en ambos casos, lo indudable es que la culpa de que así 
no sea es de don José Mario Víq, <:¡ue en- su indigencia personajeril se confor-
ma con pequefios detalle§. comó el de lograr que sea realidad un mísero 
puente. Lo acertado hubiera sido dejarlo en proyecto, como hicieron aquellos 
esclarecidos varones que SP. llamaron Romero, etc., etc., etc. y etc. ' 
El prestigiosísimo, más aún, el muy prestigiosísimo ingeniero oscense se· 
ño.r Laguna, dió cuenta de la terminación del p~oyecto y de «la posibilidad» 
<ie esta subasta. Bueno, pues a pesar de eso, aquellos esclarecidos varones 
' se dier.on por enterados y «se fini». No le hicieron caso. Y .en esto I~ aconte· 
ció al sefior Laguna como cuando allá por Gurrea ofreció el puente a cambio 
de los votos del' pueblo para las derechas, aunque para éste no hé!,bfa · ni iJro-
yecto~ TampoGo el pueblo lo tomó en consideración y votó a las izquierdas. 
¿.Será e'I sino, como en «Maruxao? . 
1 
No sabemos la cantidad de vanidades o modestias que atesora el señor 
Vfu. Lo único que sí aseguramos que no llegará nunca por mucho que se 
esfuerce a lograr la formida!>IE;,categorfa que alcanza.ron aquellos esclarecidos 
varones que durante dos años y pico acumularon sobre la provincia de stt 
representación rñnnlañas de buenos deseos, pirá.mides de excelentes intencio--
nes, depósitos colosales de gan.as de trabajar. Ahora al señor Víu.· ~ólo le 
queda la · secundaria , e insignificante labor de ir poco a poco, con arr~glo a su 
'desmedrada capacidad, convirtiendo en hechos las promesas de las ·derechas. 
Y como él, lo~ demás personajillós .del Frente Popular, :.r. g.: el sefior Mallo, 
que :se1 (Ja. liinitadºo a cnnseguir I~ s·~bastd ·del trozo final de Arguis, otra ver-
sito de r~solv~r los tantas v~·ces m~ntados esclarecid~o~sriv~a;;10;;1~1e~s;;;.~~==========::i 
Sin embar..go:. par·a· que vea 'el órgano' verde local que nosotro~ no damos 
importancia ni a Sevilla ni al Guadalquivir, te ofrecemos una contrarréplica 
cuya argumen.~éleión no admite discusión. El éxit? de lo del puente de l;.asce-
~llas ·no se lo deben apuntar ni Lana Sarrate, ni Vfu. Se debe exclusivamente 
al río Alcanadre. ¿Eh, que tal? ¡Que se atreva la Internacional de Frentes 
Populares &- des~entirlot 
De interés para Gu..,rea de Gá- · 
lle ge Vida de relación 
• blo de Nocito, el lugar más adecuado 1 ción, objefü•o_ que debiera, trabajar con 
1 
• ternal de amor y felicidad exento de 
· para el emplazamiento de un pequeño ·más entusfasmo que el que ha demos- odios y rencores. Se ha autorizado la construc-









-abaSteCi~ielltO de agll88 PO·, 
' poblado lleno ·de reposo, salud Y vida;' trado hasta ahora, ante posibles aconte·. 
Pero no es este el aspecto más impor- cimientos futuros dij índole administra- Joaquín Salas. 
' tarit-e' que ofrece la carretera en cuestión, Üva que ,muy bien pudieran mermarlti 
' porque si bien es cierto que el ~urisi:no los ingresos que tien.e actualmente. 
cuando es internacional proporc10na l!'.1- Huesca debe tender a ser un centro más 
:H~· dado a h:iz .con toda felieidad una 
niña, la bella y joven señora Carmen 
Poñs, esposa de nuestto querido a.migo 
don Mariano Ferrer, empleado de esta 
Diputación. 
Nuestra más cordial enhorabuena. 
l)eba V • 
. gresos a la nación que .no debemos, des- fabril y manufacturera, con vistas 'al 
perdiciar, no es menos verdad que al porvenir, que . oficinesco. Tiene medios: "INOCENTE VALDESPINO" 
construir estas carreteras pintorescas canalizaci9n de águas, apertura de carre-
quitamos a los ojos de los turi&tas ex- teras qu,e Je pongan en comunicaeión 
tranjei:os la , isión de pueblos paup.érri- con' la a.Ita montafia y barathra de ener-
mos, ~in higiene, incultos, faltos de to~a gfa eléctrica. Deber de los oscenses, 
· asistencia social y humana y cuya atra· principalmente de -los industriales y 
sadísima civilización, si así puede Ha- comerciantes, es el saber -enca.\'lzar y 
.marse, recuerda .!iCtÍVÍ(iades y modos de aprovechar estos Valiosos. elementos, 
vida prehistórica. No exageramos, para ·evitando que la potencialidad producti-
vergüenza de los españoles, aún exi.s~e -va y de consumo aragonesa gravite úni-' 
un pueblo, Used, de este desdichado va- ca y .exclusivamente en Zaragoza, con 
·He de Nocito, -en donde se alumbran úOn grave P.erjuicio al desarrollo económico 
. · 
siempre lo estuve, a ser un defensor más 
de la tan repetida carretera de Nocito, 
porque creo que <le esa forma habré 
prestado un alto servicio a aquello~ bon-
dadciso vecinos del valle y también a 
mi pueblo, a mi querido Hue~qu~ta. 
l. ·Beltrán, 
teas y cuyos habitantes, la mayoría .de de la capital os.cense. 
ellos, no sabían lo que el'a una ,lámpara Amigo Cajal, dispuesto e&toy, e'omo 
Diputado a Cortes. 
Madrid y Junio de 1936. 
.eléctrica hasta Junio de 1935 en que un 
puñado de misioneros pedagógicos rec_o:. 
irri mos aquella comarca con el santo atao 
de sembrar inquietudes para el mejora-
miento moral, sanitario y material de 
aquellas desgraciadas gentes. Y es este 
·para mí el mayor interés que pu.ede tener 
la carretera de N ocito. Bien está el turis-
mo; pero, desgraciadamente, el ~urismo, 
hoy pµr hoy, no satisface más que vaui-
dades de gentes acomodadas, algo secun-
dario que está muy por bajo de lo que es 
obligación ineludible para un Estado 
que se quiera llamar moderno. Ant~_pon­
.go al interés· turístico, el interés de hu 
manización de aquellos pueblos y este 
es el mayor acicate que me empuja a lu-
char y a colaborar por la construcción 
-de la arteria que ha de dar vida al valle 
de Xocito. 
A juicio mío, más se ventila en esta 
.cuestión la conquista de un trozo de 
Espana y de unos españoles que la sim-
ple construcción de una carretera, y esta 
empresa, bien merece las atenciones y 
:los millon~s de pesetas que para otras 
,.razas y otros pueblos se emplearoll y se 
La labor de- nuestros diputados 
· La inmediata construcción ) en Hnesca 
de ·una· casa para oficinas del Esta~o 
El activo diputado a Cortes por esta provincia, don lldefonso Beltrán, ha 
comunicado a nuestro digno alcalde don Mariano Carderera . que en la se· · 
sión que celebró la Junta Nacional del Paro Obrero, ~I pasado día 30, s~ apro· 
bó el proyecto de con~trucción de un edificio que se destinará a Ofici:Oas del 
Estado, que hoy ocupan l9cales alquilados: entre las dependencias que se 
instalarán en la nueva Casa figuran el Gobierno civil, Jefaturas de Obras Pú· 
blicas, Montes, lnd!istria, Estadística, Delegáci-On provincial de Trabajo, Ju-
rados Mixtos, etc., etc 
Esta vropuesta ·de la Junta será aprobada, según ofrecimiento hecho a 
nuestro diputado, en el primer Consejo ee ministros que se celebre. 
El nuevo edificio, cuya construcción comenzará rápidamente, se emplazará 
en los terrenos ge la prolongación de la Avenida de la Libertad. g1 sefior 
Card~rera, a cuya incesante labor deberá Huesca la mejora importantísima 
de Ja ampliación del Parque, ha conseguido que esa magnífica Casa se cons-
truya en aquellos solares, con lo que la nueva calle, adquitirá la máxima ~ im-. . . 
portancia. 
~. ta b l~e s 
I 
El director general de Obras Hi-
dráulicas y Puertos ha dirigido una 
carta al presidente 'del Comité ejecu · 
tivo provin-cjal de Izquierda Republi-
cana de Huesca; participóndole que 
se ha autorizado a la Confederación 
Hidrográfica del Ebro pará que eje· 
cute, P.Or ·et sistema de administra-
ción, las obras de conducción del 
abastecimiento de aguas .potables en 
el pueblo de Gurrea de Gállego, por 
un presupuesto de 42.615 66 pesetas, 
de cuya cantidad corr.esponde abonar 
al Estado 37. 984'24- pesetas Y al 
Ayuntamien'to de la citada Jocali!ilad, 
según convenio, 4.631 '42 pesetas. 
También le comunica que se ha 
dispuesto se libre a la Confederación 
del Ebro la cantidad de 18.992, 1,2 pe 
setas, importe de la primera mi'tad de 
la subvención concedida por el Es-
tado. 
Triún.lo .P r·o f esi onal 
Ha regresado de Madrid. después 
de actuar ante la Sala primera del 
Tribunal Supremo, ~1 culto abogado 
oscense don Saúl Gazo Borruel, 
quien informó en la vista de un pleito 
de divorcio, ya ganado anteriormen -
te en la Audiencia Territorial, y cuya 
sentencia en él recurso -d~ revisión 
ha sido conrfimada por aquel alto 
Tribunal. 
Felicitamos a nuestro querido ami· 
go por el éxito profesional obtenido. 
-: Se ha examinado con brillantes no-
tas de sobresaliente y notable de los tres 
años de solfeo y varios de piano, en el 
Conservatorio Oficial de Música de Za-
ragoza, el inteligente joven don José Ma-
ría Acb.iaga . 
Le felicitamos y deseamos que SUR es:.. 
fuerzos en la música se ,.vean coronados 
pór el éxito. 
De ·Teléfonos 
Nos comunica la Compañía Teletónic;l 
Nacional de España, que atendiendo al 
continuo incremento de servicio teletó· 
nico de esta población ha procedido a 
cambiar el sistema de operación, y que a 
partir del día primero de Junio, todo el 
servicio telefónico será atendi:io por per-
sonal de plantilla de la Compañía, lo 
cual ha motivado el nombramiento y 
traslado a ésta, de señoritas telefonistas. 
Seguramente que con la práctica que 
ya tiene adquirida el nuevo personal en-
viado a Huesca, se notará una notable 
mejoría, tanto en la rapidez en. estable-
cer las comunicaciones, como en las re-
laciones con los abonados al teléfono y 
públfoo en general. 
l 
Ignacio .lnsnátegili 
Q d!o D t Ó} O g O 




El escándalo de las defraudaciones fiscales, el ne L•adilla A 
affaire del arzobispo de Rouen y monseñor Bertin u N A B O 0 
lnformacóin de ayer 
Monseñur M.aglione, nuncio pon ti· 
ficio en París, n.o volverá _a la «villa 
Lumiére», donde la «Acción Francai-
.' se,. le había acusado de ser ¡nada me-
nos que representante de Ja masone-
ría!, porque había hecho excomulgar 
al movimiento monárquico francés. 
Pero deja un gran trabajo a su su-
césor: el escándalo del arzobispo de 
Rouen, monseñor Du' Bois de Villara-
bel-a quien el nuevo cardenal Ma-.. 
glione echó de la archidiócesis de la 
ciudad de Juana de Arco-y de mon-
señor Bertin. A pesar de los esfuerzos 
'de la diplomacia vaticana y de la bue-
na voluntad del ~uai d'Or&ay, que 
quieren ahogar el ' e affaire», parece 
que J¡ escánd§l.IO amenaza con des-
embocar en otro escanda·I0so asunto: 
las defraudaciones fiscales que ·altas 
personalidades de la Iglesia francesa 
-una de las · cuales es académi~o e 
inmortal-y las «200 famili"as» orga- · 
nizaron hace años. . 
Hay, por ' consiguiente, a la vista 
dos escánda·los. E¿I primero, es el que 
se refiere a la expulsión del primado 
. defraudaciones fiscales, que es mas 
vasto de lo que se ha dicho: hay per-
.sona!idades importantes, miembros de 
las «200 familias», Congregaciones re · 
ligiosas que han vuelto a F1 ancia 
porque el nuncio ha rogado al Go-
biérno francés que «haga la vista 
gorda» con los que están complicados 
en el escándalo, Si se llevan hasta el · 
fondo las ·investig&ciones so bre el 
«affaire B~rtin » pueden encadenarse 
· un número importante d,e otros «affai-
res• escandalosos. 
El neo cardenal Maglione no vuel-
ve a París. Pero ha dejamo una heren-
cia,muy pesada a la diplomacia vati• 
cana, obligada a pedir al Frente Po 
pular francés .que eche un velo piad<;>·· 
so sobre los esca:.idalosos asuntos de 
· los que l_uchan contra la República. 




mía . de Aragón 
de Norínandie, porque había denun- Aragón ha estado muchísimo tiempo 
ciado a monseñor Bertin tjue era - Sil aletargado respecto ct una política net'l-
colaborador y qu~ había "hecho una mente aragonesista, net.amente regional. 
carrera muy rápida gí•acias a la pro- Solamente de cuando e!]. cµando se pro-
tección de monseñor Dubnis. <lucían pequeños chi~pazos de regiona-
Pero ,un CÍfa·,. proté~tor y protegido· .lismo.-
se enf~d·~ron y el primado de Nor- Por dejadez, por pereza, por somno-
. · · lencia, por falta de vida y energía que los mand_ia suspeñclió «a d1vm1s» a su co-
realizase, estos levísimos átomos qe 
laborad~r Discreta.mente desempeñó autonomía morían constantemente ante 
de un !.lJOdo interino Ja magistratura los ojos somnolientos de los aragoneses. 
francesa; pero s·e en·contró ante una ·Aducían los que se titulaban expertos 
angélica sonrisa de monseñor Bertin, en la materia . los cobardes de , espíritu, 
que había reunido un interesantísimo que los, aragoneses no estaban fl.repata-
«dossiero, que se refería a los siete dos, que en Aragón no había Itombres y 
peéados mortales de las· mejores fa mi- que todos los movimientos encaminados 
Jias qe Rouen y Norman<;lia. haci!l nuestra emancipación expiraban 
Monseñor Bertin amenazaba con es- entre extertores de ineptitud. 
cándalos serios para cubrir· operaciu- iNada más le]os de la realidad! 
nes financieras-y galantes-. Resultó Recientemente en Caspe~ ha florecido 
de la investigación que monseñor' laudablemente la semilla pura del regio-
nalismo. Aragón ha despertado risueño 
El sábad0, día 50 del pasado, se 
celebró el matrimonial en~ace d~ . la l 
bella y dis~inguida señori ta Rosita 
Peirón Larruy, hija del distinguido 
industrial de esta localidad don Fidel 
Peirón, c0n don Joaquín Lázaro, culto 
profesor de la «Orquestina Jazz Co 
Jumbia l, hijo de don Joaquín Lázaro, 
muy popular y querido comerciante 
!,ocal. 
Apadrinaron la boda doña · Pilar 
Larruy, tía de la novia y don Abe! 
Aadreu, director de la Orquestina. 
Terminada la ceremonia, novios e 
invitados se trssladaron al Sindicato 
Agrícola, donde por el conserje don 
Mariano Badía~se sirvió un magní-
fico,' iunch, ·pqr el que se ganó una 
gran ovación, ¡;:O?él acierto que tuvo, 
tarito en fo pre~entación ·como en la .- ~ 
calidad . -
Con ocasión de tan fausto aconte-
cimiento, tuvimos ocasión de ver re 
.unidas en un hermoso ramillete . ·a las 
bellas representantes ·de la raza fuerte 
y noble del Alto Aragón señoras y 
señoritas: 
Pilar Larruy; Pilar Peirón, ,Emifia 
Blan, Araceli Obis, María Luisa Quin-
MADRID, 5 (10 '15). 
Una protesta de la Ejecutiva 
. socialista 
La Comision Ejecutiva del partido 
socialista ha fac:litado la siguiente_ 
nota : 
«La Comision Ejecuti va del partí 
do socialista, enfer.ada de los sucesos 
ocurridos en Ecija, manifiesta, con 
amargura, su más enérgica protesta 
contra e l incalifi_cable at ropello de 
que fue'ron víctima dignos compañe· 
ros nuestros. 
Belarmino Tomás, González Peña 
y Prieto, vie jos militantes de nuestro 
partido, de historia ·gloriosa, ofrenda· 
ron al progreso y al triunfo de los 
1 ideales socialistas, con manifiesta ge-
l nerosidad y con e~~idiada va.lentía, 
l su vida entera . Mer1tos prop10s les han conquis tado el derecho .al respe· 
to y a Ja admiracion. Los compañe-
ros que en estos horé!s difíciles for· 
' m·amos pjjrte de la Co{llision Ejecu· 
fiva, nos mostramos unánimemente 
solidarios de ellos y agredidos en 
nuestros derechos ciudadanos y es-
peramos que todos l0s socialistas en 
tán, Joaquina Escolano, Antonia Cha • , 
zal, Josefina Oncinos, Pilar Aguilar, un a e X e u r s 1 o n 
María Zaragoza, Josefin¡i Teres, Ca-
rrodilla Salinas, Josefina San.cho, La Sociedad e~cursiónis ta «Peñ_a 
Mar.ía . Bafa-Juy, Sofía .Alós, Nátalia ~uara » h~ organizad?. para ~l pro-
BaldeJ'lou. Josefina Agui lar, Pilaría y · ' xim~ .domingo una visi ta al, mfere-
M · L · 1 y Josefina . sant1s1mo barranco de Mascun. Los ana arromana, rene . . 
Cera, Guadalupe Peirón, ' Antonia y ¡ soc10s pueden mfo~marse de las _c.on-
masa paten1izarán su condenacion 
terminante por lo sucedido. 
No queremos silenciar tampoco-
nuestra protesta por lo-ocurrido en el 
mitin de Zaragoza, que, aun tenien-
do significacio n diferente, no deja de 
representar un atropello violento con· 
tra Ja ciudadanía y el derecho a ex· 
presar libremente el pensamiento. 
Hoy, con motivo de lo sucedido el 
domingo, se robustece la autoridad 
en nuestra demanda: unidad. Sin ella 
tendemos con !JUestras disenciones. a 
hacer más graves los días que vive 
nuestro país. Unidad. La Comision 
Ejecutiva•. 
Dos telegramas 
El ex ministro de Obras Públicas, 
don Indalecio Prieto, ha recibido el 
siguiente telegrama de la Agrupación 
Socialista de Ecija: 
«An te h1::chos c rimoniosos acaeci-
dos con motivo celebración mitin día. 
51 este. pueblo, en los que intervinie-
ron provocando juventudes unifica· 
das Sevilla, esta Agrupación., que en 
todo momento se opuso a dichos pro-
cedimientos, le envía adhesión entu· 
siasta', condenando enérgicamente 
· dicho atropello. - Ecija 2 de junio de 
1936.-El presidente, Baenao. 
E l señor Prieto ha contestado con 
el siguiente telegrama: 
EI . d º· Ca · 0 M'argarita Sancho 1 diciones en las oficmas, de la entidad, 9 ia mp ' ' ' · d l D' . . 
Teresina Siré, Montserrat Sesa, Lola ba¡os e a iputacion. 
aCompláceme mucho q·ue tan va lio-
so testimonio sirva para destruir eqqf-
voco que, artificiosamente, quiere 
producir desde aquí'el sector de los 
inductor es.-Indalecio Prieto». 
· Bardají, Pilar Eranc, Alegría Palacíi:J, 
Anita Pau, Pálm~Úa Rosico, Délia· Ca· 
sas, María Bardájf, Pilaría Obis, .Elva 
Alós y María 'Teresa 'Vida l. 
Teatro 'Oliin'pia 
. . { . 
El sexo feo estuvo representado por 
don Fidel Peirón, Joaquín Lázaro, Lo-
renzo Agustí, Agustín Pueyo, .Abel 
Andr-eu, Mqnuel Vida.!, José Dascuál, 'I 
Miguel Berdie, José Vidal, don Gau 
·Sábado: 1 
El diablo embotellado 
por Ka te de Nagy. . 
Domingo: La gr-an opereta UFA 
El barón gitano 
Disgusto entre los socialistas 
de Asturias por la agresión a 
Belarmino Tomás . . . 
Oviedo._:_Entre los' elementos re-
volucionarios de Asturias, ha produ -
j 
cido enorme disgusto la agresión de 
que fué objeto Belarmino Tomé'is el 
~ : domingo último. ' 
. Belarmino · Tomás goza de .gran 
Bertin se ha.bía apropia·do de fran'cos d 
1 
. · · 
1 
· . . . to 
,~ r.o,.,.arp.-.n q i ón B e..§_11~et~g_~ recama su rewJ..IIJrín.au -
........ __ ""' -"---.'-~~~Jibn1ºd~ -So.ooo ae un . n• gón vuelve por sus fueros. · . . 
tr~p~, qu_e ha~·¡a entregado a la ar- f El' pue·blo aragon_és, ce'mo decía en ~n 
ch1d16ces1s; de ·10.000 del abate Du·- .artícuio Castro Cheser,.qúe había llevado 
pare; de 90.000 de fa parroquia de s.u cultura a través de los pueblos baña-
Sotteville- les-Rouen; de cuatro millo- dos por las azules aguas del Mediterrá-
nes de la comunidad .de los herman@s neo, se lPvanta contra el cen"tralismo y 
de Ern~mont; 60 . 000 de las hermanas se incorpora al gran movimiento r_egio-
dencio Sancho, Francisco Blanco, l 
· ''ª ottmp1eu'!1, r ms ¡uvene-s 
Carmelo .Abbad, José PeJret, José An · 1 
·~W:.ia.wi.S..~--~r,._~~_:_~.....--=:...-..-f-.~~c.aJ~~.J..,,-J........,~-+<---"""'-. ~tjcin~· 
rios asturianos., pues entienden que 
es uno de los líderes que m.is arries-
gó su vid~· en las luchas de. Octubr~. AVlS O 
. Agustinas, y no continuamos porque , nalista de los ~-ue~l.os.hermanos . . 
la lista es demasiado larga. Es. una .a_sp1ra~1on la nuestl'a bien ge-
Monseñor Bertin que se había he- ne,rallzada, ¡uveml en gl,'ado sumo, y rc-
h t 1 ' d 9 000 
deada para el mañana de un apostolado c o cons ru r una casa e o . 
. · ó 1 b. d · sano y fuerte, con ~a cual · levantamos francos~ <~dmrnistr » . os ienes e 'bandera que enarholamos vigoros_am.en ~e 
su prop1~ t1q, del arzobispo de ~ouen para im¡:ilantnr nuestqs ideales. · 
,Y de v~rias fa~}lia3 ,m~s. Esta magnifica gesta no merirá. Aca-
Total, han desaparecido unos d~~z bará de existir cuando en Aragón imp~re 
millones de francos .. Monseñor ter;iía la libertad absoluta. 
gastos ··serios: .una muchachita de ca- Muchos, muchísimos,' p0ndrán obs-
toroe años tuvo abrigos de pieles y . táculos y pÚos en la labor iniciada, 
autos y cada ·mes pagaba «religiosa· aportarán sin duda iµdignos contratiem-
mente» S~obo francos en unos a lma- pos para procurar abortar nuestra sim-
cenes 1d"e novedades. A los dieciocho , pática mÓvilizació'n. 
Pero nosotros, haciendo caso omiso 
años Ja chica , muere misteriosamente: de las rnntrariedades y ' ~bstáculos que 
monseñ9r hace construir un mod'esto 
se presenten seguiremos el camino recto 
monumento funerario de roo.ooo e inmaculado, salvancío-claro está-los 
francos, donde se lee: «F,aru;il'ia Ber- ~scollos que forzosamente se opondrán a 
tin», y donde entierran a la chiCa. nuestra marcha. 
~Cómo pudo obtener monseñor Ber- Somos jóvenes; y como jóvenes no nos 
tln la amistad y la P.rotección del nun· asusta ·nada. . 
· cio T ~Qué rnedios poderosos tenía en Ent'indernos que Aragón sin autonomi~ 
sus manos uu hombre que se en con- está paralizado, .sin dar señales de vida; 
traba bajo el peso de acusacione~ gra- y a que viva y levante la cabeza irá ·en• 
,: · camina¿¡o nuestro esfuerzo. · ves que ·examinan los jueces para 1.m-
poner su voluntad a Roma y al n un. · i Por todos los medios legales propa-
ciot garemos y -obtendremos el Estatuto. 
Aquí Hegamos al segundo escán- Aragonés! 
dalo: las defra udaciones fiscales, el ¡ Ricardo La Rosa OJiván. 
«affaire» .del Banco de Basilea y _de las ¡ _zar-~goza, Jun •• i_o 193 ... 6._ . 
evasiones de capitales-en un momeo- -to de crisis francesa-para no pagar 1 
los impuestos. ¡ 11ontable se ofrece ~ara trabajar 
Monseñor Bertin, a lo que parece, U en horas libres, por las 





programa Wprner Bross. con 
FRANCHOT TONE (el ar tista de 
moda), Jean Muir, Margare t Lind-
~ay , Sun Drore k ... 
caballeros nacen 
EL BARON GITANO 
, dr~u,, josé y J~sús Bardají,' Miguel, 
Enrique y José Zaragoza, Manuel y 
José Deiruza, loi?é ~aría Peirón, Joa- L:\ propietaria de la Posada de Zara- · 
quín Bafaluy, Férmín Lloren s. José goza, PI~za de la .República, núm. 5, de 
Jiuesca, comunica a su clientela y públi-
Aguilar; José' ·F0rr.adelias, Vicente Y . co eq general, que desde el pasado di ;:t 
Angel ·' Ceqúier; Jo.aquín Lisa, · Luis . 31. de Mayo ha cesado en el negocio que 
Amat., •Cleto Torrodellas, Fidel Dei· tenía estahlecido como tal Parador de 
rón, Baudili~ Baldellou, Basilio Pueo, viajeros. 
Francisco Pala~ín, Jaime y Tomás 
Peyrón, David ~ácarulla, Vicente Pau 
Carlo-s Monclüs, José Llei~a, Emilio 
Rosico, José Belloch, Ramón Sarro· 
ca, Roberto y Ju1_nito Beltrán, Fran-
cisco Sal.i_nas, Abel Latorre, Daniel 
Vidal y Antonio Lázaro. 
Los compañeros del novio ·que in· 
,tegran la Orque~tina, obsequiaron a 
Jos invitados· con un animado baile, 
en ~I que interpretaron lo más escogi- . 
do de su repertorio, derrochandose en 
todo momento el buen humor y la 
alegría propios de la juventud. · 
Al despedir a los novios en .su viaje 
de bodas por .Zaºragoza, Vale~ia, Pal· 
ma de Ma llorca y otras capitales de 
España, les dese arnos sea eterna su 
luna de miel, y con la misma felicidad 
de los momentos actuales . 
_ Corresponsal. 
E_stadilla, 1 Junio de 1936. 
Di.potación Pro-vincial 
Cédulas personales 
Con esra fecha comienza en la ca · 
pita! e l reparto de hojas declaratorias 
del impuesto para el añó en ciJrso. 
En intei:és de los contribuyentes se 
les recomienda enca recidamente cum-
plimenten las referí ial'I hojas que se-
rán recogidas en~e l mismo domicilio 
transcurridos cinco días de su en 
trega. 
En caso de reti rada, negligencia o 
de negativa a en tregar las hojas, los 
con1ribuyentes serán clasificados ton 
los datos que obtenga lo Admini ... tra 










El drama tremendo de una 
madre y una hija que sin 
saberlo son riva les en el 
a mor 
Hablada en es pañol 
Sábado: 
TIM IVIAC COY, en 






Bias so~re el ~~neo 
A caus'a del malestar que reina en-
tre las organizaciones marxistas, se 
cree que no se le. prepara un- buen 
recibimiento a Largo Ca.ballero, -que 
vend.'rá' a hablar a Oviedo el próximo 
día 14. 
·Con motivo de estos incidentes se 
advierte alguna división entre los 
marxistas asturianos, aunque la rria · 
yo rías~ inclina a favor . de Belarmino 
Tomás. 
V arios soldados heridos al era-
. zarse ·dos vehí~ulos 
Carabanchel.-En el Hospital Mi· 
litar han ingresado esta noche los sol-
dados del Regimiento de Transmisio · 
nE'.s José Crespo Romero, de Córdo-
ba; Clemente Parra Montiel, de Agui-
las (Murcia); Pedro Vago Molina de 
l Baeza (Jaén); y Vítor Meirón Pero'pa· dre, de Estiche (Ffuesca). . Estos soldados, cuando regresaban 
1 
del festiva l deporti vo celebrado en el• 
Stabium esta tarde, se adelantó el v,e-
hículo en que iban a Ul'J camión y co-
l mo iban asomados· a las ventanillas. recibieron golpes en la cabeza. 
. Trasladados a Cii!rabancbel, fueron-
asistidos de primera intencion en el 
botiquín y más farde conducidos al 
Hospítal Militar. 
E l estado de los dos p~irneros es. 
grave, y menos grave el de los otros 
dos. · 
El motorista que fué a detener· 
al señor Prieto era un contra-
',. bandista 
Se ha averiguado ql'.le el motorista· 
que fué a detener a Prieto no era tal,. 
sino que iba disfrazado v se 1rata de 
un contrabandista d~ la ·sierra de 
Huelva 
Cuatro provincias afectadas. 
por la combinación d_e gobe;. 
nadores 
La combinacion de gobernadores. 
aprobada en el Consejo de ayer ·al-
canze a Palma de Mallorca, Málagá, 
Lugo y Santander.. . 
Editorial Popular», S. A.-Hues¿a> 
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Gran Super 95: Ptas. 1.500. -PLAZOS ·Dos años garantía 
d.esde 50 pta~. AL MES 
Punto Azul 
ORBEA • G. A. C. • B. H. • RAFAGA VARIAS MARCAS 
Rxp ress-A vión-España La calidad de 
nuestras mar· 
cas ~n exclu•, · 
· sivá, son la 
I . 
mejor garan- · desde 20 pesetas mensuales 
tia del com-
Se precisan atentes en I 
algunas plazas 1 
prador 
desde 15 ptas. mensuales 
- 1-
EH C lU Si u as lóuez !~~1°~ fR!~í!.,. !! . Binélar · 
Lubr.ifiC8ntes 'ESpall _ 
Son los mejores 
CALIDAD - PUREZA - · ECONOMIA 
;. 
Unico concesipnario para España 
E •. PANZANO LL.AMAS 
t" 
AUTOMOV ILES .. 
De Bnesca a JUcalá de Garre-a 
1or Al erre-Esqu~·das-Lupifién • Orti·· 
lla-Montme~a y Tormos. 
Sal'idas-, 
De Huesca a ·las 17 .. 
' '...,_ ' 
De Alcalá de Garrea a las 7.Jo 
' ' 
-". Pl~z-ª-·~-e la ~República (Jgnto al CírcuIO Oscense) .. :- Rnesca: -~ ~. . ..  , . ~!<e~~·-~· ª s -
:A'. Hu ~ s e a a la,. 9 .15 
r . , 
A. AleaJá de (J-p,rrea a:Ias 18.4~5 
Administración; 
Rf 3 JHU RftnJ B a r F 1 b r . Coso 6. Bernández, '. 7 
' ' 
. SERVICIO ESPECIAL PARA -noDAS y BANQUETES 
LEANDRO LORENZ 
'' . 
Porche• Ve•a A.rmiio Teléfono Z11 HUESC.A 
' ~ 
Cashniro Larrosa l 
Corredor de toda ~lase de entierros 
Se encarga desde ·1os más alt'os a 
' los más tajos precios. 
Zalmedina, 3 (j~nto al Bazar de S 
Loriente), 3 HQESCA S 
' 
Autobuses . H·U ESCA - ZARAGOZA Matadero públlco 
, 
Circulan ~iariamehte, con el siguiente HORARIO 
· Salidas de HUESCA Llegadás a ZARAGOZA 
Primer coche, a las . . . . . 8145 Primer coche, a las . . . . . 10•3c 
Segundo ~dem, a·las . . . . . 18 Segundo ídem, a léts , . . . 20 
Salidas de ZARAGOZA ' Llegadas a HU ESCA 
Primer coche, a las :. . . • . 8 Primer coche, a las . • . . . lc.J 
Segundo_fdem,.a las . . . . . 17'15 Segundo {dem, a las. . : .. · 19'15 
BILLETES DE IDA . Y VUJ!:LTA, A PRECIOS REDUCIDOS 
ENCARGOS A DO~ICILIOI 
!... -
Relación de las reses sacrificadas Pn el 
día de hoy • . 
Carneros, 26, kilo:>, 412,60-0. 
Corderos, 26, kilos, ~14,600. 
Ovejas, ; kilos, 0,000 . . 
. Borregos, ; kilos, ,OO. 
Ternas'éos, 9, kilos, 48,800 
Vacas, 1, kilos, 163,000. 
Terneras, 3, kilos, í71,500. 
Cerdos, 4; kíÍof, 231'500. 
Cerdillos de Jed1e, , k1lbs, ,00 
Total, 69 reses; kilos, 1.M2,000. 
Se confeccionan toda clase ~e -trabajos tipo· 
gr4ficos. • Obras,- Revistas, Periódicos, Pr.o• 
gramas, Circulares, Cartas, Sobres, Tarjetas, 
etcétera, etc. Ejecución rápida y económica. 
L u i s R a m ó n· G r a e i a 
Médico 
Ex ayudante de las Clínicas de Obstetricia y Ginecología de 
San Carlos y de la Maternidad de Santa Cristina, de Madrid 
Pados y Matriz Consulta de 11 a 1 
Coso de Galán, 45-pral. HUESCA 
''
.: -;~ . ilt i.: -·f .;.):~.: .. ·:;_~.: ¡-'~>.-- -::, 
. . 





i . 1 .· eMilAIY-111 l 
Primera marca de BICICLETAS.· Nuevos modelos 1936 
Tipos especiales para carreras con tubulares. . 
» > de media carrera con desmontables y pintura a luminio. 
" » equipadas a la inglesa. 
» » de Señor-a. 
» ,, de Niña. 
» • de Nií'ío para todas las edades. 
Existem;ia en todos los modelos indicados. 
Todas estas máquinas se entregan equipadas con bomba, cartera, llaves, 
timbre y farolifo piloto. 
Garantizadas por un año. 
Venta exclusi.va para toda la .provincia de HUESCA: 
- _ _ ,. I ..._ ._. -... :::;¡..,... • • •. • i ~·":° _,......_ •"':" '' .. 
Gasa ._ Rin Ga~cía Hernánde~, núm~ 60 
Tel4fono 82 H U E S ·C A , 
.. 
c ·as,a 
Santa01ari3 . . 
Salchichería 
Embutidos 
. Fábrica de Hielo 
Coso ~e . Hin, 21 . Ieléf. 78 HUfStft· 
. 
Bazar· Lasa Osa 
M U E B L . E S • Ferretería 
Loza •· Cristal 
Porcelana • Hules 
.Plumeros • Artículo de caz 
ARTICULOS PARA REGALO 
-
·Precios sin competencia .. 
coso G. HERNANDEZ. 9-11 H u e s e a 
ARTIGAS, 1 O - TELF. 188 
i 
Palma: 9 ·apart. 22 Jet 233 ea • UH B· 
Mañana se celebrará en Palacio, Con-
sejo de ministros · presidido por el Jef ~ 
del Estado 
Las Cortes forme, don Diego Media(! se reunió 
1 con los presidentes -de .Sala, consti e 1 ' tuídos en Sala de Gobierno del Su Las. actas 
Tesoro 
de Cuenca y 
artístico naci.onal 
' premo, acordándose 1 o s nombra-
mientos de jueces especiales hechos 
públicos en la referencia del Consejo 
Un incidente con los informa-
dores 
El . señor Martínez Barrio at;>re la 
sesión a las cuatro y treinta y cinco. 
Se produce un incidente en la ante-
sala de la tribtJna de I?rensa, porque 
Ja Policía cachea a los periodistas que 
van entrando. 
Resuelto el incidente, los periodis 
tas entran ·en la tribuna. 
El proyecto de ley para -Ja termina-
cion del cañonero mejicano «Zacate-
ca>>, ··queda. aprobado. 
Sin· discusión se aprueban dictáme· 
nes de Hacienda y Guerra. 
Se· pone a ·discusión un dictamen· 
de Ja Comisión c:le lnstru-cción Pública 
sobre· el Tesoro· Artfstico Nacional. · 
Estelrich defiende.un voto particular 
proponiendo que en la lista de monu 
meatos se ap.adan el monaste~io , de 
Poblet y otros de Cataluña. 
Aguilar, por ' la Comisión, rechaza 
el voto particular. , 
Mascar!, de Ja Esquerra, también 
pide consiga.ación para diversos mo-
numentos· catalanes. 
atentado al señor Alvarez Mendizábal de ayer. 
Dejarán de actuar Jos jueces milita-. 
y los anónimos dirigido~ a los miem · 
res que instruían diligencias hasta 
bros de la Comisión, a · Ja - mujer de 
ahora. 
uno de Íos cuales, llamándola al telé · . . 





_ · mano de Carbayín lo ha s1 o a pro-
·r hsus ~o.s no cump ma os anos en. puesta de la Sala sexta del .Supremo 
ec a prox1ma. · 1 . 
C ,.; , · R fil · 1- Y los otros jueces,a instancia de.I fiscal onunua u ancHas diciendo que 1 d 1 R -'bl' . · .-prueba de que la ~eda no condena genera e a epu i.ca. -
l?s crímines del fascismo, es el q_ue E X T R A N.J E R Q 
ha ido con ella en can.didatura elec -
toral. 
Terminada la discÚsión de totalidad 
Jiménez Fernández defiend~ breve-
mente un voto particular, es rechaza-
do por 140 votoscontra 66. 
· Se_rrano Suñer defiende Qtro V)to 
·particular. 
Rufilanchás en nombre de la Comi; 
-sión contesta a Serrano Suñer y . se 
pro~ede a 'votar nominalmente el- voto 
particular que queda desechadq por 
125 votos con Ira 49. 
El señor yaliente, defiende otro 
voto . 
se· vota n<;>minal~ente · y. es dese-
chado por 1-03 vqfos contra 28. 
Sin votación, con los votos en con· 
tra de las oposiciones, se aprueba el 
dict~men-, ' 
, 
A la vista del iniorme 
Bruselas.-ElJr.ey Leopoldo ha en-
cargado la lormacion de .Gobierno al 
jefe del partido socialista Emilio Van· 
dervelde. 
Dicho partido ti.ene la minoría más 
numerosa en el n1:1evo Parlamento. 
Hacia la fo~mación de un Go-
Lierne socialista 
Brusela·s.-El líder socialista .van-
dervelde ha sido recibido por el rey. 
A la solida de su visita, Vandervel· 
0
de dijo: 
Ro~ero Solano, so.cicilista, defi.eri 
<le una enmienda proponiendo que se 
consignen 50.000 pesetas para con.ti-
nuar Jas·obras de r~paración del con· -~~ ~JevaJ],fa la _sesipn e 1.as . ~iez y 
cuarto. 
-Haré al rey un infor¡ne, y si los 
resultados de éste lo permiten, el mo · 
'narca 's·e reserva e!' derecho de desig-
nar la personalidad socialista que hil 
de presidir el nuevo Gcfbierno sobre 
bases reconocidaá como posibles. 
1vento d'e San Benito de Alcántara. . . . 
C~n ¡ni 'enmienda, lo que quiero es j 1 nteresanteS ni a--n ¡,,¡ 
evitar que ·no vuelwan a darse casos .
1 
.. • . . . . . 
como el de abrir las tumbas de los 1 f,estac1ones del SU b,-
caballeros de Alcántara, de los cudles 1 . . . • , . · ., 
se sabía. que habí'an' ~ido enterrados ' secr,.~tar.10 I ~e . la .Go-
con· cruces de la O~den. o con orras bernación ,, 
cesas de valor artist1co o de valor ... 
de valor. oro, vamos. ·La situación de los ·conflictos 
·.Seguidamente se pone . a di~cusión sociales planteados en Madrid 
el dictamen de la Comi~ión de A~tas .Al mediodía el subsecretario de Go-
. y Ca:Hdades proponiendo la ~alldez de bernación ha recibido a los periodis 
las elecciones .en Cuenca· ' tas, manifestándoles qu.e el conflicto 
Jiménez F~rná~dez con~um~ un tur- .de obreros de· .ascensores y calefoc- · 
no en.contra de la totalidad. ción continuaba en el mismo estado. 
.·Considera error negarse ª aceptar Se tratq de ~n pleito·vieio, plante~do 
los hechos ·po~ temor al peligro fas · · cuando regenta!Ja el ministerio de 
cista, que lo incuban quien ª todas Trab1'jo el señor Anguera de S-ejo y 
horas hablan de éL El fas'Cismo es desempeñaba aquella Subsecretaría 
una ·desviacion de la. verdad. - el señor Ayats. Los obreros formufa , 
El fascismo en Jo social, dice diri- ron unas peticiones y cuantos oi'ga-
giendese a los socialistas, está más nismos ofieiales . intervinieron infor-
cerc<l de vosotros que de. los demás 1 maron en e sentido de 9ue eran jus-
sil'.ltemas liberales. . . . tas y debían ser atendidas. 
En el aspecto político disiente, na· A pesar de esto· s · f . · · d , _ • , m ormes que 
turalmente de les pru~ciprns emocra unanimemente reconocían la justicia 
ticos o liberales. de las peticiones obreras el subse· 
La· Sooiedad de Naciones J el . . " 
, oonf llcto· italo ... etioue 
Una petición /él embajador de 
_. La A:~g~-~tina 
• • • 1 ¡) . ' . 1 
Londres, 5 . ..,-Esta m~ñana el em· 
baja~or .de La {\.rgent~na ha .visitado 
al señor Ed(>n para expresarle el de· 
Beo de su Gobierrio d 'e que ,.el día 16 
del aciual 'se celebre en Óinébra -una 
sesion de la Soci~edad de Naciones, 
con·'objeto de tratar del conflicto italo 
etíope. . t 
Memorandúm del Gohterno 
chileno 
Londres, 5.-8~ sabe que el Go 
bierno chileno ha· dirigidp un r:nemo· 
randúm a Ja SoCiedad ,de Naciones 
pidiendo que en la próxima sesion que 
celebre el organismo ginebrino se 
adopten, entre otros, los siguientes 
acuerdos ep 11elacion con el conflicto 
italo ·et!ópe. 
Que se estahlezca una sola clase 
de sa.nciones contra Italia y que todos 
los países pertenecientes a la Sacie 
df:ld, suspendan sus · relaciones diplo-
máticas con el agresor. : 
La ·Dasionaria: Es · i~t~lerable que cretario señor Ayats resol
1
vió en sen-
en una -Cá,mara de~ocratica se haga tido contrario. ·~hora los patronos se 
1-a apolog1a al fascismo. , . . niegan a conceder las mejoras qtJe 
Continúa Jiméne~ Fernandez ~icien- estaban dispuestos a otorgar en Ha triunfado . plenamente 
do que la presencia de un fascista en aquella ócasion ' 
el Parlamento es un éxito para la · , él golpe de fuerza del ge· La huelga de camareros continua 
democracia. 
La República no tiene nada qué temer 
de sus enemigos, sino de los que la 
deshonran, de los qu~ la prostituyen 
, y de los que la ponen en ridículo. 
' en el mismo estado Los pertenecien- neral Somoza 
! tes a la U. G T. se reintegraron a El presidente sigue .sitiado 
¡ sus puestos y continúan trabajando. Managua. _El presiéiente Sacasa 
1 Los de la C. N. T. mantienen el paro... continúa ocupando el Palacio Presi. 
1 E l Comité de huelga de ·ta C. N. T. dencial con sus tropas leales: 
Jnte.l-vención del conde de Va- I se ha dirigido a la U. G. T. para ro- + 
' Uellano [ garle que · rápidamente se haga una Salvo el Palacio Pre.side.nci~I 
seleccion de los obreros indeseab·les, . Y los puestos que le rodean. Ni-
<:l.ua'rez de Ta.ngil dedica elogios a d t ,. ' d d I u 1 pues una vez que éstos cesen de tra- -eara.,ua es a en po er e os 
Golcoechea. bajar a,quéllos reanudarán el trabajo. rebeldes 
Martínez Barrio ordena desalojar 
1 d . ¡' Pa-a depurar respon..,a .. .:-1•t1•da- Mauagua. - El general Somoza, el salón .de todos os que no son 1pu- ª ., o 
des por Ja represión de los su- jefe de los rebeldes, ha declarado a 
tados. · 11 , 1 . "'esoQ de Octubre un representante de la Agencia Ha Suárez termina diciendo que egard ... "" v~s que todo el país, salvo el Palacio 
un día, dice a la mayoría, en que esos 
votos que hoy arrebatáis a las dere-
·Chas os barrerán a todos: 
Defensa del dictamen 
Rufilanchas, por la Comisión, dice 
.que los oradores de derechas han 
querido hacer una labor política sin 
base probatoria de sus asertos y así, 
el documento del señor Goicochea 
impugnando las elecciones está re · 
dactando tan deprisa, que los argu -
mentas se vuelven contrá él. 
Lee párrafos de un manifiesto dado 
por las derechas durante :1as eleccio-
nes y en el cual se incita a la violen· 
cia. 
Sigue refiriéndose al intento de 
¡ El magistrado de la Sala sexta don Presidencial y los fuertes que le ro-
l Fernando Abarategui, recientemente dean, estaban en su poder. , nombrado iuspector de Auditorías, ha Ha prohibido terminantemente-a sus 
1 regresado a Madrid después de un tropas que disparen contra el Palacio 
1 
viaje de inspecciÓn por Asturias. Presidencial como no sea para. repe· 
Según manifestó a un periodista, 
ler una agresión 
ha estado en Carbayín, donde se 
instruye un sumario de la jurisdicción El Presidente Sacasa se rinde 
castrense para sustanciar las respon• al general Somoza 
sabilidades por la represión de Octu- Mariagua.-Oficialmente se anun-
bre · cia que el presidente Sacasa ·Se ha 
Ha dado cuenta de su labor a la rendido al general Somoza, y ha mar-
.Sala sexta del Supremo Y al parecer chado a la selva para comenzar las 
pidió el señor Albarrategui la tramita negociaciones de sumisión. 
ción de un sumario para sustanci~r 
las responsabilidades por veinte fusi- Se ha constituido un Gobierno 
d revolucionario lamientos cometi os en aquel pueblo. 
Poco después de escuchar este in- Managua.-El general Somoza ha 
La , minaría socialista se ha 
reunido para tratar de los su• 
cesas ocurridos el domingo 
Madrid,' "3 (15'30). 
· Audien~ias ~el presidente de 
la República 
' Esta mañana, en audiencia militar, 
han cumplimentado al presidente de 
la República los tenientes geqerales 
señores Burguefe y Barreiro; los ge 
nerales de Divfaión ~efíores· Gómez 
Caminero y 5 .ánc.hez Ocaña y varios 
generales de hriga.da, coroneles, te · 
riientes coroneles y comandantes. 
' . 
El j~fe del GoLierno conferen• 
cía con don Alvaro de A.lLor-
noz 
1\ primeras horas de Ja mañana ha 
llegado a la Presidencia el señor Ca 
sares Quirog~. 
H~ recibido la' visita . del ex presi-
dente del Tribunal de Garantías Cons·-
tifucionales don Alvaro de Albornoz, 
· con el que ht1 celebrado una extensa· 
conferencia. 
Al salir de la Presidéncia el señor 
Albornoz ha sido interrogado por los 
periodistas' s~bre lo tra·tado, - con tes · 
tando que había sido una visita de 
' cortesía. 
A las doce de la mafiana el 'señe>r 
Casares Quiroga se ha trasladado ar 
ministerio de la Guerra, en donde há 
· recibido a numetosos generales y je- . 
1· fes ' del Ejército y a 
1 
i.Jna Comisión del 
, Cuerpo de-auxiliares subalternos, que 
1 Je ha solicitado ~lgunas mejoras. 
... ~  
Visitas al ministro de E1dado 
~' señor Barcia ha pasado -toda la 
mañana trabajando en su despacho 
' . , '"· ' 
oficial. 
Ha recibido. al medio- día la visita 
de los embajadores de Francia y Ar-
gentina. . . ' 
Se ha reuní.Jo la Comisión 
· parlamentaria:._ de Estatutos 
Esta mañana, bajo Ja presidencia 
del seriar Prieto, se ha reunido en · 
una de las secciones del Congreso 
la Comision de Estatutos. 
Al salir el señor Prieto ha dicho a 
los 'informadores que había tratado 
de los ar.tfculos refierentes ·a 1 los ser-
vicios de Justicia, Enseñanza .Y Or-
d.en público: 
El mejor coñac, VALDESPINO 
¡-··------------' . 
~ constituido un Góbf erno revoluciona-
rio. 
La situación ·social en París 
Parfs -En todéls las fábricas que 
los huelguistas han obtenido sati~ -
1
. faccion; ·el personal ha reanudado el 
trabajo sin incidentes. · 
En las restantes; unes cinco miJ· 
huelguistas ocupan los locales de 
ciertas casas, cuyas direcciones ao· 
han dado a conocer aún su respuesta. 
Pero si el conflicto metalúrgico se 
arregla, en cambio se extiende rápi-
damente por otros sitios. 
I 
' Aver, los 0brero!5 de una fclÍ'brica 
La reunion se ha desenvuelto en un 
ambiente de franca cordialidad. 
_ El artículo tercero, que trata de los 
servicios de Justicia, .se redactará de 
nuevo, una vez que haya emitido in-
forme el vocal señor Rodríguez de 
Viguri. 
El artículo cuarto, que se refiere q 
los servicios de enseñanza, también 
se redactárá 'de nuevo por el .vocal se· 
ñor Pascual Leone, y el artículo quin-
to, que trata del Orden púl>lico, ha 
qu?dado aprobado, después de intro-
ducir algunas modificaciones. 
La Comisión volverá a reu11irse ma· 
ñana a lds once, para ultimar (;¡ dic-
tamen. ·~ 
La reunión de la miaoria so-. ·. 
cialista 
Desde las once de la mañana hasta 
Ja uria de la tarde ha estado reunida 
en el Congreso la minoría socialista. 
fila presidido' el señor Largo Ca!;>a-
llero. 
_Al terminar, el secret~!io de la mi-
noría señor Llopis ha dicho·a los pe~ 
riodistas que habían tratado exclusi 
"'TI t 
vamente de los sucesos ocurridos es 
tos días y que después de conocer y 
controlar las intormaciones reGibidas 
se había acord~do plantear cuanta 
antes el asunto en el salón de seslo 
' nes, para lo c_ual se pondrán de mu-
tuo aéuerdo con el Gobierno a fin de 
que tal planteamiento se haga dentro 
de la actual semana : 
La L..uel-a d~l 1ram0> de la cons- .., 
tracción 
La huelga .de la construccion con-
tinúa en el mismo estado. ~-
Los patronos sostienen que deben 
ser los Jurados Mixtos quienes inter-
vengan en el conflicto . 
El paro afecta a unos 80.000 obre-
ros. 
B.ARCE·LONA 
- Barcelona, 5 (15'15). 
Las actuaciones por el asesina-
to de los hermanos Badia 
Después de hacerse cargo .el juez, 
señor Márquez Caballero, de las di-
ligencias que instruyó el juez munici-
pal señor Villalta, con motivo del ase· 
sinato de los hermanos Bad(a, orde -
nó que se pasara el tanto de culpa a 
Jos individuos detenidos por este su-
cesQ. 
Esta noch~ la Policía ha puesto a 
disposición del juez a Jos detenidos 
lgnaciQ .de .Lafuente y José Villagrasa, 
que han permanecido !res días en los 
calabozos de la Delegación de Orden 
Público. 
Parece que estos detenidos han in· 
currido én contradicciones . . 
Han negado su partfcipación en el 
asesinato de los hermanos Badfa, 
pero parece que han sido reconocidos 
por el dueño y empleados del v,árage 
de Ja calle de Llansa, de donde salió 
el coche en que ib~rn los agresores .. 
de bizcochos del extrarradio ocupa-
ron los talleres y presentaron una 
lista de reivindicaciones. Lo ,mismo · 
La Policía ha detenido al chofer 
Federico Monfort, que por las señas 
que ha facilitado el dueño del garage 
es posible que sea el individuo que ¡ ha ocurrido en _una fábrica de acurnur 
!adores, situada en Nanterre. 
Cuatro fábricas de la Sociedad In-
dustrial de Teléfonos han planteado 
un conflicto semejante, así c'omo el 
personal de la Compañía d.z Limpie-
za .ie'Vagones, ea Chareaton. 
1
- También nueve fábricas metalúr~i­
cas y de indestrias similaras de pro-
ductos qmm1~os, de productos ali · 
menticios, e'tc ., han sido afectadas 
por el movimiento, especialmente las 
¡ fábricas de automóviles y aviación 
Hispano-Suiza, Unic, de Oion Bou-
toa y de La Haye. 
_Se señala también un importante 
1 movimiento de reivindicaciones entre 
¡ los obreros agrícolas de las region·es 
de Sevres, Limrey, Tremblay y otros 
departamentos vecinos al del Sena. 
• fué en busca del coche que condujo a 
los autores del doble asesinato. 
De todas maneras, se puede ase-
gurar que de todas las , diligencias 
que se han practicado no se puede 
concretar en ninguno de los deteni -
dos una ecusacion firme: - · 
La recaudación obtenida en un. 
partido de fútbol 
La recaudacion del partido . de la 
copa de España celeb~ado el domin -
go entre el Barcelona y el Español, 
ea el campo de Las Corts, asciende a 
107 .000 pesetas. 
Desde hace muchísimo tiempo no 
se daba una cifra de recaudación tan 
crecida, en partido de ·campeonato, 
como la que se ha obtenido en éste 
del domingo. 
,, 
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